









Aide de Camp to the President
Mack J. Morgan, Jr.
Cadet Colonel
MARSHALS
Marshal of the Day
Colonel G. T. Mackenzie, United States Army
Assistants to the Marshal of the Day
Lieutenant Colonel E. G. Davis, United States Air Force
Major J. R. Pickett, United States Army
Major E. C. Rautin, United States Army
Major R. G. Teborek, United States Air Force
Captain F. D. Standish II, United States Army
Captain S. W. Howell, Jr., United States Army
Captain G. I. Wagner, United States Army
Captain W. M. Hatcher, Jr., United States Air Force
Captain E. D. Woellner, Jr., United States Air Force
First Lieutenant J. C. Boleyn, United States Army
First Lieutenant J. F. Pullen, United States Air Force
Warrant Officer H. S. Maney, United States Army
Master Sergeant H. C. Bloom, United States Army
Master Sergeant S. J. Foster, United States Army
Master Sergeant O. R. Helgeson, United States Army
Master Sergeant E. O. Kinker, United States Army
Master Sergeant E. B. Raber, United States Army
Master Sergeant E. D. Sutton, United States Army
Master Sergeant J. E. Carter, United States Air Force
Master Sergeant H. E. Winters, United States Air Force
Sergeant First Class C. L. Ormiston, United States Army
Sergeant First Class M. B. Schenck, United States Army
Sergeant First Class M. E. Seely, United States Army
Technical Sergeant F. J. Buldra, United States Air Force
Technical Sergeant O. E. Day, United States Air Force
Technical Sergeant C. E. Drennan, United States Air Force
Technical Sergeant L. D. Meacham, United States Air Force
Sergeant G. S. Gordon, United States Army
Sergeant M. J. Patterson, United States Army
Staff Sergeant J. W. Ott, United States Air Force
THE ORDER OF MARCH
The National and University Colors
The Marshal of the Day
The President of the University and the Speaker of the Day
The Trustees and Official Guests
The Vice President, Comptroller, Deans, Other Administrative Officials
The Faculty of the College of Arts and Sciences
The Faculty of the College of Agriculture and Home Economics
The Faculty of the College of Engineering
The Faculty of the College of Law
The Faculty of the College of Education
The Faculty of the College of Commerce
The Faculty of the College of Pharmacy
The Candidates for the Advanced Degrees
The Candidates for the Bachelor Degrees
ORDER OF EXERCISES
PRESIDENT HERMAN LEE DONOVAN, Presiding
PROCESSIONAL,
Arnold Blackburn
INVOCATION - The Reverend Thomas M. Johnston
Pastor, Maxwell Street Presbyterian Church
Lexington, Kentucky
Gloria in Excelsts Dec . ................................... Mozart
Hail! Gladdening Light ................................................................ Wood
Summer School Chorus
Mildred S. Lewis, Director
Adelle Dailey, Ford Montgomery, Accompanists
ADDRESS - Can Science Save Us?
Reuben Gilbert Gustavson
Chancellor of the University of Nebraska
Lincoln, Nebraska
CONFERRING OF DEGREES - President Donovan
CHARGE TO THE GRADUATING CLASS - Leo M. Chamberlain, Vice President
Alma Mater . Lampert
Audience with Piano Accompaniment
BENEDICTION - The Reverend Thomas M. Johnston
The National Anthem Key-Smith
Audience with Piano Accompaniment
CariJlonic Bells - Lela W. Cull is
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES
MARTIN MARSHALL WHITE, Dean
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS
NAME MAJOR SUBJECT ADDRESS
John Daniel Abel, Jr Art Louisville
Charles Clay Adams Arts-Law Hazard
Jean Vista Allison Journalism Columbia
Charles William Bentley Psychology Alabama City, Ala.
Curtis Leo Boyles Social Work Louisville
Charles Augustus Browning, Jr Arts-Medicine Falmouth
Jesse Bryant, Jr Topical Field-
Pre-Medical Studies Frankfort
Ray Butler History . Frankfort
Roy Butler Psychology Frankfort
Howard Dixon Canfield Psychology Lexington
Jack Edwin Davis History Corbin
Mariella Garner Doucoumes English Lexington
Noel Cortez England Psychology Evarts
Elma Fox Psychology Lexington
Wilford Lee Foy Psychology Providence
James Louis Frlttler Political Science Louisville
James Woodford Fritts Political Science Mount Sterling
Patton Galloway Political Science Paris
William Riley Gentry, Jr Arts-Law Bardstown
Norton Wayne Gilmer English Winchester
William Thomas Gordon Radio Arts Frankfort
Ella Clay Hamilton Art Mount Sterling
Houston Hedges, Jr. .. Arts-Medicine Owensboro
Morris Douglas Hodges Law Williamson, W. Va.
Jean Willie Howard Journalism Bledsoe
Herman Richard Hurt, Jr Arts-Law Totz
Doris Lucille Johnson Music Midway
Harvey Vance Johnston Journalism Dorchester, Va.
Mary Masterson King English Louisville
George William Knox English , Carrollton
Reynold Hayes Large Radio Arts Orlando
James Andrew Lee Psychology Mayfield
James Elver Linville, Jr Journalism Lexington
Fred William Luigart, Jr Journalism Lexington
C. A. McClain Radio Arts Dyersburg, Tenn.
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NAME MAJOR SUBJ ECT ADDRESS
William Raymond McClure English Mount Vernon
Juanita Jeannette McNamee Social Work Erlanger
Samuel Manuel Miller Psychology Harlan
Joe Nagle Arts-Law Middlesboro
Daniel Ball Pope Political Science Harlan
Charles Martin Pritchett Psychology . Morganfield
Billy Joe Riddle Arts-Medicine .. Lionilli
Audaz Rivera Psychology Lexington
Donald Paul Sherlock Radio Arts Lexington
Allen Ervin Slther English .. Lexington
William Edmund Sloan Law Lexington
Jack Hood Strother History Henderson
Sara Bennett Thomas Romance Languages Paris
Kenneth Carlton Toomey Political Science Lexington
Fred Gentry Tucker, Jr Political Science Louisville
James Thomas Vaughn Journalism Williamsburg
Nick Clark Wallen Political Science Lexington
Barbara Jean Willing Philosophy Lexington
Dean Garner Youngman Geography Owensboro
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
NAME MAJOR SUBJECT ADDRESS
Robert Lee Carter, Jr Anatomy and Physiology Lexington
William Lancaster Champion- Geology Lexington
Clyde Richard Danks Anatomy and Physiology Beaver Dam
Jeptha Roy Hall Geology .. :................................. Lexington
Lawrence Gray Howard, Jr Anatomy and Physiology Hazel Green
Thomas Bill Hunter Anatomy and Physiology Pikeville
Saul Robert Locke Mathe.matics Brooklyn, N. Y.
Charles William Nelson, Jr Psychology Paintsville
Ronald Turner Nugent Geology : Crutchfield
Curtis Jackson Park Anatomy and Physiology Harrodsburg
Orville Ewing Phelps Geology Lexington
Elsworth Duncan Pulliam Bacteriology Bagdad
Melvin Anthony Schmitz Psychology Lexington
L. W. Simpson Anatomy and Physiology Livermore
Herbert Hoover Smith Mathematics Williamsburg
John Frederick Sterner Zoology Glenview, III.
Charles Adam Thornton Geology Lexington
Charles Cooper Tribble Geology . Trenton
CANDIDATE FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
IN INDUSTRIAL CHEMISTRY
NAME ADDRESS
John Preston Fletcher Lexington
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CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS
IN JOURNALISM
NAME ADDRESS
Elizabeth Nell Blair Sacramento
Porter Prather Brumagen Winchester
John Robert Cox Covington
Roger Xavier Day, Jr Frostburg, Md.
Charles Ridgway Dougherty Falmouth
Matthew Woods Downer Prospect
Wilfred Moreland Lott Owensboro
Carl Eugene Phillips Henderson
John Byron Stoner Louisville
Kenneth Lee Wood Waverly
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF MUSIC
NAME ADDRESS
Zygmunt Darzynkiewicz, Jr. New Castle, Penn.
Joseph Clifford Denny Lexington
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
IN MEDICAL TECHNOLOGY
NAME ADDRESS
Gertrude Lola Clary .. Lexington
Clarinda Jeanne Heibner Saint Petersburg, Fla.
Marion Teresa Johnson .. Huntington, W. Va.
Leslie Ernest Karr Corbin
Adele Jean Urbach . Louisville
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
IN LIBRARY SCIENCE
NAME ADDRESS'
Sarah Yancey Barker. . Richmond
Virginia Reed Caldwell Frankfort
Louise Smith Davidson Raceland
Frances Underwood Fleming Louisvi lie
Loreen Brewer Foster Kings Mills, Ohio
Faunice Hubble Waynesburg
Margaret Yarbro Ripley Paducah
May E. Rogers Jackson
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COLLEGE OF AGRICULTURE AND HOME ECONOMICS
THOMAS POE COOPER, Dean
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
IN AGRICULTURE
NAME ADDRESS
Lawrence Elwood Barker Lexington
Robert Blades Barnes . Kenton
Elmer Foree Bean . .. Coxs Creek
Louis Jefferson Boyd . Lynn Grove
Arthur William Brockman . Louisville
George W. Brooks . Parksville
Wilmer Browning . . Fisty
Robert Carol Bruce . Bremen
Leon Fredric Bush . Brooksville
Martin Luther Click . Lexington
William Craveson Dale, Jr. . Shelbyville
Jerome Wise Dawson .. .. Shepherdsville
Keith Allen Easter .. . Albany
John Chenoweth Everett 111 Maysville
Thomas Houston Francis Cadiz
Claude J. Gibson, Jr. . Fount
James Gordon Gulley....... .. Lancaster
Robert Irvin Hail . VIa
Gene Cooper Hale . Owenton
Daniel Joseph Hays .. Bowling Green
Cecil Geoffrey Hensley.... .. Hector
David Thomas Hicks .. Paducah
Thomas Jones Howard . Louisville
Thomas Eugene Humphrey Elizabethtown
Edwin Earl King Falmouth
General Tye King Barbourville
Edward Oris May Eubank
James Owen Moore Paducah
Thomas Eugene Moseley Saint Joseph
Levi Oliver Princeton





Paul Robbins Powers .. Lexington
Burris Alfred Rardin California
John Andrew Rickett Wofford
Louis Kenneth Riddle Glendale
William Presley Saunders, Jr. .. .. Hillsboro
Raymond Leonard Schanding Lexington
John Henry Vansant . Sandy Hook
William Foster Walker Emlyn
James Russell Williams Cincinnati, Ohio
Byron L. Wilson .. . Russell Springs
Milton Thomas Wright, Jr. .. Bloomfield
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
IN HOME ECONOMICS
NAME ADDRESS
Marjorie Bradford . Flemingsburg
Nancy Lanier Foster . Covington
Geraldine Maupin Gilbert .. Richmond
Betty Williams Hicks Sebree
Juanita Morton Bowen
Hallie Marie Chandler Peacher Nicholasville
Martha Morris Routt Pewee Valley




DANIEL VDIERS TERRELL, Dean
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
IN CIVIL ENGINEERING
NAME ADDRESS
John Robert Erwin , Dekoven
Lavern Gibson Gabbard Frankfort
Ernest Gardner, Jr. . Maysville
John Joseph Harrington . Erie, Penn.
John Dennie Hartley Versailles
Charles Carroll Hawley Louisville
William Thomas Henry, Jr Dayton
Fleming Dean Hogan Versailles
Curtiss Edward Jackson Irvington, N. J.
James Jack Lewis Versailles
Hunter Hart Martin, Jr Paducah
Nathan Herman Miller Louisville
Vernon Lewis Moore Erlanger
Edward Lee Norris Stanford
Calvin Booth Smart Paris
Joseph Clarence Stephens Fulton
Loren Wayne Tune Paintsville
Alfred Durham Wade : Campbellsville
William Mack Welch Louisville
John D Witt Krypton
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
IN ELECTRICAL ENGINEERING
NAME ADDRESS
Clarence Owen Back Monticello
Russell Miller Barnes Russell Springs
George Lewis Christen Louisville
William Kirk English Lexington
John Daniel Feehan Carteret, N. J.
Quentin Loval Gaskin Somerset
NAME ADDRESS
Ernest Gosney, Jr......................... Mentor
Jack Thomas Herb Corbin
Fred Joyce Huffman Benton
Frank Kish Gary, W. Va.
Charles Stratton Little Jackson
Charles Gyman Lynch Owensboro
Luis Alberto Morales Yauco, Puerto Rico
lDeorge W. Morton Paris
John Samuel Renfro Lexington
Cluster Glenn Robbins Clay City
Frank Kenneth Rogers Louisville
Hubert Bernard Sallee Lexington
Darrell Eugene Seasor New Boston, Ohio
Harry Dyer Timmons Lexington
Forrest Raymond Washer Lexington
Fredrick Holland Wintsch Munfordville
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
IN MECHANICAL ENGINEERING
NAME ADDRESS
Ralph Gilbert Anderson Harrodsburg
James Harry Bassham Verda
Howard Bouton Benjamin Wexford, Penn.
David Ray Bingham Barbourville
Joe Lockett Craig Henderson
William Patton Day Paris
John Miles Flesche, Jr Kirkwood, Mo.
James Robert Gibson Lexington
James Robert Howe Fort Thomas
Herbert Denzel Jenkins Ashland
Carmen Bramel Jones Mount Olivet
John Morgan Keller, Jr Rochester, N. Y.
Arnold Nelson Kenly Williamson, W. Va.
Keith William Klein Reed
William Harold Litton Morehead
Ernest Holman McNabb Richmond
William Amos Neblett Louisville
Vernon Franklin Paul Huntlnqtcn, W. Va.
Russell Wilson Rice. Jr Frankfort
James Adair Ringswald, Jr Louisville
Carroll Gene Robinson Carlisle
John Taylor Rogers Louisville
William Warren Rogers Paris
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NAME ADDRESS
Robert Foster Smltb . Lexington
William Frederick Stevens, Jr. .. Lexington
Glenn Allen Trimble Burna
Morris Phythian Wells, Jr Frankfort
Joseph Lovell White Lexington
CANDIDATE FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
IN METALLURGICAL ENGINEERING
NAME
James Frank Gearing ..
ADDRESS
Pittsburgh, Penn.
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
IN MINING ENGINEERING
NAME ADDRESS
Charles Malcolm Dunn, Jr. Paducah
Kenneth Gordon Felty Frankfort
Paul Richard Parks Wooton
Donald Ray Russell Lexington
Charles Kenneth Tudor , Jackson
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COLLEGE OF LAW 
ELVIS JACOB STAHR, JR., Dean 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF LAWS 
I 
NAME ADDRESS 
George Frederick Charles, Jr ........................................................... Catlettsburg 
David Champ Graves, Jr ............................. : ......................................... Lexington 
Floyd Byrd Hogg .................................................................................. Lexington 
Bryan Lee Lewis ................................................................................ Atlanta, Ga. 
Samuel Neace, Jr ......... ............ ... ......... , ................................................. Erlanger 
William Hill Parham .... .......................................................................... Mayfield 
James Fontaine Scott ............................................................................ Lexington 
William Howard Sowers ............................................................ Portsmouth, Ohio 
J.5 
COLLEGE OF EDUCATION
FRANK GRAVES DICKEY, Dean
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS
IN EDUCATION
MAJORS AND MINORS
NAME OR AREAS ADDRESS
Mary Jo Ball English Lexington
ZelIa Pebble Belcher Elementary Education Mouth Card
Dorothy Leedy Brandenburg ...........••• Physical Education-
Biological Sciences Versailles
James Warren Brown Physical Education-
Biological Sciences Prospect
Jerry David Claiborne Physical Education-
Mathematics Hopkinsville
fettle Couch Colwell ...................••••• Elementary Education Yerkes
Betty June Compton ...............•••••...• Mathematics-Psychology Lexington
Francis Marion Crowe History and Political Science-
Commerce Crittenden
Donald Raymond DeBoer ~Social Sciences Norwalk, Conn.
Nelda Kathryn Ewing Elementary Education Milton
Margaret Elizabeth Fish .........•••..•....• English Williamsburg
Myrtle Bruce Frisby Elementary Education Fellsmere, Fla.
Dorothy Evelyn Hatfield English-Music Louisa
Odessa Faye Herald Elementary Education Talbert
Harvey Parker Himes Mathematics-Physics Vanceburg
Lena Mae Howard History and Political Science-
Geography and Geology .. Burning Springs
Paul Eugene Jones Physical Education-
Geography and Geology Corbin
Wallace Clayton Jones Physical Education and Health Lexington
Jonquil June Kirk English-Psychology Ashland
William Milton Lester History and Political Science-
Commerce Somerset
Walter Martin, Jr Biological Sciences-English Wayland
William Lillard Mills Biological Sciences-
Physical Education Lexington
Patricia Hine Morgan Elementary Education Independence
John Walker Morrow English-Psychology Lexington
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MAJORS AND MINORS
NAME OR AREAS ADDRESS
Verle Hamilton Parrish Elementary Education Stamping Ground
Betty Brown Patterson Elementary Education Harrodsburg
Henry Weatherly Rawlings Physical Education-History Lexington
Kitty Parker Richardson Physical Education-English Glasgow
Harvey Allen Rogers, Jr Chemistry-Mathematics Paris
Mary Evelyn Rose Commerce-English Irvine
Cora Frances Saffell Elementary Education Frankfort
Earl Frederick Saunier History-Mathematics-
Psychology............................ Lexington
Maxine Gilbert Schenks Commerce Closplint
Zelma Jean Sharff English-Physical Education Covington
Randolph Godfrey Simpson Physical Education-History and
Political Science Bessemer, Ala.
William Ward Smith Social Sciences Lexington
Clyde Clayton Spears ................•.••.... Physical Education-Geography
I and Geology Belle, W. Va.
Janice Clair Stille Physical Education and Health Lexington
John Sutcliffe Talbott History-Political Science Lexington
Warren Gamaliel Watson ......••••••••••••Mathematics-English-History and
Political Science Pippapass
Cornelia Ruth Wetherby Physical Education-Biological
Sciences-English Middletown
Mary Compton Whittenburg Elementary Education Lexington
Joseph Yancey Chemistry-Mathematics .. Kayford, W. Va.
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COLLEGE OF COMMERCE
CECI L CLAYTON CARPENTER, Dean
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
IN COMMERCE
NAME ADDRESS
Jewell G Addison . Trenton
Isaac Dewey Allen . Bardstown
Robert Eugene Allen . Trenton
Harold Everett Armsey .. Portsmouth, Ohio
Clarence Austin . Drakesboro
William Dudley Baker .. Louisville
Byrne Mi Iton Bickel........... . Fort Thomas
Robert Edward Bires . Ambridge, Penn.
William Earl Bohon . lexington
John Allan Bruckert, Jr. .. louisville
Alonzo Singleton Cagle .. Owensboro
Willard lee Carmichael loyall
Charles Allen Clarke . Mays lick
James Howard Curry III lexingtbn
Edward Huber Durnil louisville
Richard Vichers Dusenbery...... . Independence, Wise.
Julian Masa Dyer, Jr. .. . Independence
Harold louis Eck Jersey City, N. J.
Hubbard Malcolm Endicott Midway
luther Eugene Evans lexington
Sanford Friedman New York, N. Y.
Gerald Ware Garvey Pleasureville
Kenneth William Hahn Peru, III.
Curtis Donald Hamilton .. .. lexington
Robert Russell Hardy louisville
Wallace Rhodes Horine lexington
Harold Glenn Irwin Benham
Mary Cecil Jones lexington
Robert Dotson Keesee lexington
Herman Milton Kessler, Jr louisville
Miles Mordecai Klein long Island City, N. Y.
Henry Cooper latham lexington
William Heath Uttral lexington
IB
NAME ADDRESS
Howard Locke, Jr. .. Middlesboro
Benjamin Franklin Lutes, Jr. . .. Hazard
Kendall Hall Lutes . Lexington
Warren Francis Magee, Jr Cleveland, Tenn.
Gerald Leon Maguire Lexington
Ora Manning, Jr Corbin
Arvid Arnold Maynard . Pikeville
Russell Hackett Riggs . ,.. Lexington
Bryan Raymond Risner, Jr. Jackson
Floyd David Rose Lexington
Robert Livingston Russell Bluefield, W. Va.
Lee Frank Sadler .. . Burkville, Ala.
Clarence Orville Sanderson, Jr. .. Lexington
George Edwin Steele . Ashland
Chester Marvin Stephens, Jr. .. Paducah
Ohlen Clayton Stewart . Warsaw
John Love Stout Versailles
Carl Ray Turner . Cincinnati, Ohio
William Clifford Ward Milton
Ray Miller Ware Nicholasville
Philip Joseph Weisenberger Midway
Julia Horne Westfall.... .. Versailles
George Francis White . Lexington
Earl Carroll Yates, Jr..... .. Lexington
Paul Martin Young .. Louisville
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COLLEGE OF PHARMACY
EARL PLATT SLONE, De.n
CANDIDATE FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
IN PHARMACY
NAME ADDRESS
Gerald Edmond Bowles Louisville
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GRADUATE SCHOOL
LOUIS ARTHUR PARDUE, Dean
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF MASTER OF ARTS
NAME MNOR SUBJECT ADDRESS
Sara Elizabeth Ballenger German Lexington
William Valentine Baxter Mathematics Berea
Pauline Neil Caudill History East Bank, W. Va.
Ruth Adele Cline English Paris
Stephen Jackson Cornett, Jr Psychology Whitesburg
Paul Graves Darnall Spanish Benton
Frank Duff ........................•.....••...••••• Political Science Chavies
Virgil Arnold Espenlaub Art Evansville, Ind.
Horace Thomas Hambrick History Georgetown
Helen Rebecca Harper Spanish Charleston, W. Va.
Mary Pickford Hinkle French Carlisle
Archie Sanders Lacefield Romance Languages Harrodsburg
Willis Wayne Lake Political Science Winchester
Warren William Lutz Music Wood River, III.
Charles Robert McGehee Psychology Lexington
Frank Bucha Martin, Jr Psychology " Drexel Hill, Penn.
Thelbert Ross Moore History Mount Olivet
Maryida Waldron Mosby History South Charleston, W. Va.
Carson Young Nolan Psychology Lexington
Charles Junior Pelfrey English Olive Hill
Garland Franklin Prater Psychology Salyersville
Charles Leland Smith History Nicholasville
Elgie Smith Psychology Lexington
Adrian Solomon Psychology Brooklyn, N. Y.
Raymond Carter Sutherland, Jr English : Lexington
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE
NAME MAJOR SUBJECT ADDRESS
Frances Margarette Arbogast Zoology Lexington
Carlisle Brown Barnes, Jr Physics Bowling Green
Robert Anthony Bleidt Chemistry " Lexington
Adolph Benedict Carreiro Anatomy and
Physiology Portsmouth, R. l.
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NAME MAJOR SUBJECT ADDRESS
Ellis Ray Carter Zoology Hartford
Ralph Donald Frost Economics Dayton, Ohio
Otto William Hermann Physics Evansville, Ind.
Robert Lawrence Jasper Anatomy and Physiology Windsor
Zane Grey Kaufman Chemistry York Haven, Penn.
Edwin Paul Keen Zoology Buckhorn
William Roy King, Jr Geology . Ashland
Mary Teresa Kinsley Chemistry . . Brooklyn, N. Y.
Joseph Isaac Kramer Anatomy and Physiology. Brooklyn, N. Y.
Louis Alfred Rayburn Physics Greenville
George Lord Rushton, Jr Chemistry . Lexington
Keith Vollmer Slack Zoology .. Louisville
William Morgan Stone, Jr Zoology Lexington
Oscar Swafford Mathematics Harlan
John Bond Wells, Jr. .. Mathematics Lexington
James Carroll Wilson Bacteriology Topeka, Kan.
CANDIDATE FOR THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE
IN PUBLIC HEALTH
NAME
Helen Marie Fedde ........
ADDRESS
Wendover
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE
IN AGRICULTURE
NAME ADDRESS
Charles 0 Bondurant Murray
Thomas Gaylord Brough .. Lexington
Robert Leon Coppersmith . .. . Utica
Woodford Nelson England Lexington
James Neil Farris Columbia
Stanley Otto Gillespie Tollesboro
Sumner Albert Griffin . Jewett, N. Y.
Joseph Gilbert Hardee .. Loris, S. C.
Robert Lester Hendon . Murray
Charles Albert Lassiter Murray
Gobel Spurlock Oneida
James Neal Young Florence, S. C.
CANDIDATE FOR THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE
IN CIVIL ENGINEERING
NAME ADDRESS
Fred, Carl Curtis. Lexington
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Thomas Joseph Ready III








CANDIDATES FOR THE DEGREE OF MASTER OF ARTS
IN EDUCATION
NAME ADDRESS
Ronald Gary Allen Lexington
Ruth Moffitt Alms .. Lexington
Alberta Ray Anderson Hugheston, W. Va.
Joe Howard Anderson . Cynthiana
Maurice Lee Archer . _ Georgetown
Joan Childers Ashby............ . Walton
Betty Jean Bartee .. Mount Sterling
Colonel Edward Blankenship. . Ashland
Sudie Montgomery Boardman . Paris
Bennie Edward Bridges North Middletown
Pansy Elaine Brown . Bowling Green
Walter Thomas Brown .. Pikeville
Gene Burberry . ~.. Lexington
Vivian Mae Burke .. Lexington
• James Cunningham Burnett Shelbyville
Jean Elizabeth Caines Lexington
Wayne Fleet Campbell Kansas City, Ken.
Cardin Wallon Carmack .. Madisonville
Lillian Carr .. Saint Charles, Va.
Charles Edward Castle .. Georgetown
Paul William Champion . Lawrenceburg
Wllllam Arthur Cheek .. 'louisa
Chester Lee Click Barbourville
Morton Combs , " Carr Creek
Fan Lee Dalzell , ~ Lexington
Rediford Damron Pikeville
NAME ADDR.ESS
Nannie Blanche Daugherty Nicholasville
Mary Davenport Williamstown
Nedra Benn David Covington
Pearl Virginia Davis , , Lexington
William Julius Detherage ., Pulaski
Lois Eloise Dietz ,., Lexington
William Fred Doane , , "" , ,., , Virgie
Jerome Hollie Donaldson Metter, Ga.
Russell Ford Ellington , , Louisville
Chester Arthur Estridge, Jr Crab Orchard
Briscoe Roy Evans ,.................................. . . ' .. , "., Lexington
Robert Gaston Fiser ' , Cadiz
Olen Wayne Fishback , , " " '.',. Louisville
Emerson Keith Fizer Flemingsburg
Claude Pritchard Frady, Jr Wayland
Isaac Shelby Fugate, Jr. Hazard
Earl Emmett Garrison Frankfort
John Dover Gearing Winchester
Delmas Gish Central City
Homer Lloyd Goodlett Williamsburg
GiIby Lawton Greene Florence
Richard Irvin Greenwell " Shelbyville
Lawrence Grimaldi Stamford, Conn.
Cecil Herrin Grimes North Middletown
Fayne Wilburn Grone Ashland
Edith Haddix " : Jackson
Theodore Merrill Haggard Lexington
Ann Louise Harrison Lexington
Hallie Fay Hays Lexington
Stanley Eugene Hecker, Jr Bellevue
Clarice Wrenn Hoover Seagrove, N. C.
Edward Lee Houchin Lexington
James Vernon Huddleston Campbellsville
Evelyn Hume Johnson " Virgie
Ollie Mae Johnson , Garrett
Abbve Lutes 'Jones Lexington
Lillian Hylton Murphy Jordan Winchester
Bess Turley Kriegel Lexington
John Lewis Kring Frankfort
Mary Elizabeth Lee .. , Lexington
Glen Monroe Leger Barbourville
Bernice Eleanor Ligon , ,., Frankfort
Andrew Macari Lorentzson " Irvine
John B Lowe Anchorage
Virgil Elliott Lowry Lexington
Evelyn Coffman McElroy Fort Thomas
Pearl Ware Mapp Columbus, Miss.
Mary Simpson Marshall Bardstown
NAME ADDRESS
John Houston Mohr . . , Anchorage
Euclid Emerson Montgomery........ .. Louisville
Gordon Athol Nash Boone, N. C.
Juanita Chrystine New.. . Indianapolis, Ind.
John Tompkins Norton Winchester
Hollis Huddle O'Neal Lexington
Earl Rogers Parker Anchorage
Patricia Elizabeth Parsons Lexington
Ruth Ashurst Payton Buechel
Walden Pickett Penn Cynthiana
James Leland Peyton Winchester
Maude Rumford Pollitt Lexington
Albert Lewis Powell Lexington
Opal Joy Rader Egypt
Emma Henrietta Redding Louisville
Mary Kallbreler Reynolds Lexington
Conrad Ashby Richardson, Jr Mount Sterling
Bessie Snedegar Roberts Lexington
James Louis Robinson Fort Thomas
James Michael Rocke Cynthiana
William Francis Schaffnit Lexington
Carl Newton Shepherd, Jr Lexington
Leon Theodore Smith Paducah
Mary Lee Deakins Sparrow Eminence
Julia Victorine Stewart Owensboro
Sara Mildred Thomas North Middletown
Robert Bowling Turner Sinai
James Thomas Underwood Mayo, Fla.
Robert Marshall Underwood Lexington
Elizabeth Durham Vaughn Bardstown
Virginia Wheeler Louisville
Orville Allen Wills Mount Sterling
Mary Elizabeth Wilson Lexington
Robert Eyl Woosley Beechmont
Lulse Yates Louisville




Glen Durward Culp Sedalia
George West Forsythe Lexington
Bobbie Reed Grogan Murray
Christine Ludolph Hall Farmers
Nancy Barnett Hamilton Columbia
.25
NAME ADDRESS
Edith Eloise Ragland Howell Beaver Dam
William Vernon James Murray
Lucille Davis Juett Owenton
Hugh Russell Kiser Lexington
Loraine Clifton McKinney " Brooksville
David Andrews Rigsby , Danville
Dorotha Louise Smith Sharpsburg
Eurie Hayes Smith, Jr Saint Matthews
Donald Whittaker Thornton , , Pierson, Fla.
Delmar Wallace Mount Washington
Ollie James Wilson . Lexington
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF EDUCATION
Taft Benjamin Botner Lexington
Dissertation: "An Analysis of Supervised Student Teaching in Kentucky"
Adron Doran Wingo
Dissertation: "The Work of the Council on Public Higher Education in
Kentucky"
Elbert Wakefield Ockerman Charleston, W. Va.
Dissertation: "A Comparative Study of the Organization and Functions of
the Commissions and Committees of the Regional Accrediting
Associations"
James Walton Rowley ·.. · ·.. · Ravenswood, W. Va.
Dissertation: "An Examination of the Status and Nature of Philosophy of
Education Programs in Southern Institutions of Teacher
Education"
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CANDIDATES FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY
Byron Jackson Bolin Psychology Lexington
Dissertation: "The Relationship of Duration of Birth to Childhood Anxieties
as Reflected in the Rorschach Test"
Hamed Abdul Latif El-Sayeh Economics Giza, Egypt
Dissertation: "The United States Treasury Department's Views on Legislation
Affecting Income Tax Administration since 1932"
James Christy Flack Mathematics Jackson, Tenn.
Dissertation: "On Reducible Plane Algebraic Curves"
Richard Marion Griffith Psychology Paducah
Dissertation: "Typical Dreams: A Statistical Study of Personality Correlates"
Paul William Healy Mathematics Winfield, Kan.
Dissertation: "Derivatives and Orders of Convergence of Fourier Sine Series"
Ruth Helene Reinsch Economics Berlin, Zehlendorf/Germany
Dissertation: "Currency Reform and Reconstruction of the West-German
Economy, 1948-1949"
Florence Virginia Rohde Mathematics Davenport, Iowa
Dissertation: "On large Deflections of Beams"
Stanley Cube Skiff Psychology Bloomingdale, N. Y.
Dissertation: "A Study of Some Relationships between Personality Traits
and learning Ability"
Mac Edward Sterling Psychology Dalias, Texas
Dissertation: "Color Shock on the Rorschach Test"
George Hambleton Tapp History .......................................• Versailles
Dissertation: "Three Decades of Kentucky Politics, 1870-1900"
Chester Coleman Travelstead Education
















Students are graduated "With High Distinction" who attain a standing of 2.6
or higher for at least three years. Students are graduated "With Distinction" who
attain a standing of 2.4 to 2.6 for at least three years.
A student who has spent only two years at the University may receive either of
the above honors if he attains a standing .2 higher than the three-year requirement.
DEPARTMENTAL HONORS
Honors in Psychology-Melvin Anthony Schmitz
Honors in Political Science-Patton Galloway
Honors in Political Science-Kenneth Carlton Toomey
Honors in Political Science-Nick Clark Wallen
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ALMA MATER'
Hail Kentucky, Alma Mater!
Loyal sons and daughters sing;
Sound her praise with voice united;
To the breeze her colors fling.
To the blue and white be true;
Badge triumphant age on age;
Blue, the sky that o'er us bends;
White, Kentucky's stainless page.
Hail thee ever, old Kentucky!
Glorious is thy heritage;
Proud thy name and thy traditions;
Proud thy place on history's page!
May we ne'er forget thy fame
Mother of the great and free;
May we e'er uphold thy name,
Old Kentucky, hail to thee!
,
THE NATIONAL ANTHEM
Oh say! can you see, by the dawn's early light,
What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming?
Whose broad stripes and bright stars, thro' the perilous fight,
O'er the ramparts we watch'd, were so gallantly streaming?
And the rockets' red glare, the bombs bursting in air,
Gave proof thro' the night that our flag was still there.
Oh, say does that Star-spenqled Banner yet wave
O'er the land of the free and the home of the brave?
• Words by Josephine Funkhouser
Music by Carl A. Lampert
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